













































































































































































































地点|鍔アー| 青山 | 奄美
|団地!一戸建|団地!一戸建|団地i一戸建
配布 I300 山 75 ! 75 I 1田 j150 














































































































































F 1 1. 70 1 4.86料 3.41*
N=人数 (NAは除く) M=平均 SD=標準偏差



















|N 1 M ISDI N 1 M IS DI N 1 M IS D 
議あいはい1912.2910.691711.9810. 651ゆ州0臼
便利上する 412沖761心的10.631沖田10.62
KRい方が 31吋581211. 2410. 41 叫 3010必









や不満 |μ同8加0.01川挽制o1川015川刊1パ7児3.1 1 19. 2 1 7. 7 1判175.0 1ぉ o1 0 1 8 
γ満に引吋十二(:;l:;[:l:;lU:l:


























































































つ当然きあい1便利上 1しない方が1N つ当然きあい1便利上 1しない方が1N 
不 満 1 47.1 1 35.3 1 1~.~ l 7 1 50.0 1 O 1 50.0 1 4 
やや不満 1 75.0 1 21.4 1 28 JI 72. 7 1 8. 2 1 1 
どちらでもない 1 51. 2 37. 0-1 11. 8 四 1 60. 6 1 28.8 1 0. 6 1 6
やや満足 ~6.7 1 30.81 20 1 71. 4 1ω| 70 
満 足 1~7. 7 1 30.81 5 1 7. 2 19.6 1 92 
単位は% ):2=21. 28柿 df=8 ):2=19.5* df=8 
表 8 j[jj芳づきあいの満足度と友人数
?????







lN 1 M 1 SD I N 1 M 1 SD
言宗あいは121 11. 91 O. 651 日41 2. 231 O. 65
便利上する| 口711乃 10叩 153 1 2. 031 O. 68
日い方が| 却 11.251 0.41 1411ぉ10日
F 1 13.17* 1 12.14* 
10-2人 13 -9人|…人|
17 175. 0 1 25.01 0 1 
ぉ 13. 3 1 3. 3 1 3. 3 1 
121 26.6 1 56.3 1 17.21 
m11 山 162.1 1 25.8 1 










N|M lJ N|M |SD 
系きあい当120912∞10叩 1163 1 2.091 O. 67
便利上11 11. 871 0叩 1511田10.6
しない方が1211判O.67 1 1511. 471 O. 64




N 1 M 1 SD N 1 M 1 SD 
外向性高 I 96 11. 66 1 O.65 1 48 11. 92 1 O.74 
外向性中 I 17011.9510.671 120 12.141 0.64 
内向性 1 71 1 2.11 1 O.64 1 47 1 2.28 1 O.71 































































































































97 1 74.0 1ぉ 1I 2.9い04 1 82. 5 1 15. 0 1 2.5 1ω 
72 1民 1 1 34. 6 1 10. 3 1185 1 49. 4 1 38.0 1 12. 7 1叩
X2=5.田tdf=4 X2=11.51** df=4 χ2=12.42** df=4 
C 行事参加
す る 175.3 1 22.7 1 2.1 1 971 77.4 122.61 0 1 62 1 8. 9 1 11.  1 0 
ときどき~~ 28.3 13.3 1 60 1 62.2 1 32.8 1 5.0 1180 1_ 67.6J ~! 1_4.4_1 68 
しないL:8.~.~~1 0 I 17 1必 o 1 31. 5 1 24. 1 1 54 1 46. 5 1 34! 1~8. 6い43
X2=3.35 df=4 χ2=32.81** df=4 χ2=11.28* df=4 
D 住民運動
あり 172.4 12571 1. 9 1105 1 69. 9 1 25. 9 I 4.5 1133 1 76. 5 1 19司 3.9 I 51 
なし ~9._2_1 'X!~ 1~1 I 65 1 53. 8 1 35. 6 1 10. 6 160 1_ 48. 5_1 38. 2L23._2 _1 68 
X2=0.35 X2=8.93* χ2=9.83キキ
E サークJレ参加
ありL20.0_130. 0 I 0 11田 175. 8 1 2. 6 1 1.6 1 62 1 83. 3 1 16. 7 1 0 
なしL21.4125. 2 1 3.4 1119 1 57.0 1 33.3 1 9.6 I 228 1 58.9 1 3L3 1 9.8 I ~12 

































加入 176.3 1 16.01 7.61 13161. 4 1 8. 1 19.81 20711ω1 26. 8 1 0.3 1 97 
なし l拘 81 18.8 1 0. 4 1必|必o1ぬ91幻21 811必o1ωo 1 12.01ぉ
χ2=0.62 df=2 χ2=9.14*本 df=2 χ2=1. 96df=2 
B 自治会関心
あり 1~.~ 1 2~ 1 7.81 ï0311~ 1 26.21ω1 1031 52. 6 _I~I 10.5 
なし |797l108l951叶 53.91 20.81お31 178162. 2 1 26. 8 1 11. 0 1 82
X2=3.43 df=2 X2=6.51* df=2 χ2=1. 27 df=2 
C 行事参加
す る173.5 1 18.61 7.81叫 71.2 1 5.3 1 13.6 1 59 1 57. 1 1ω1 0 
ときどき169.4 1 17.1ωl 叫臼81 28.116.4 1 17146.3 1 ~1. 8 1 !.9 1 67 
ない|戸11 5.91 0 _1 .17t49. 0 1 9.8 1 41.2 1 5 1 80.4 120.9 1 8.71 46 
X2=5.29 df=4 X2=24.57** df=4 X2=15.45** df=4 
D 住民運動
ある 1~_I 1~1 8.~1211~3.1 1 26.1 20.31ロ8156.0 1 ~川 10.0 I回
なし 172. 3 1 8. 5 1 9.2 1叫田71 ~~7 1 2.61叫 60.91幻 51 1.61 69 
X2=0.16 df=2 χ2=2.50 df=2 χ2=0.58 df=2 
E サークル活動
あり 173.1 1 17.31 9.61叶59.71 29.01 11.3 1 62-168.71 3.3 1 0 
なし 174.0 1 17.91 8.1 1 1お15. 3 1 20. 5 1 24. 2 1 29 1 59. 6 1 28. 9 1 11. 4 14 












不 満 40.0J 60.0 1 
やや不満 150.0 1 50.0 1 
9 ちらで _~~I 66._~J もない 33.3 67 






N 加入 lなし| N 
5 1 61. 5 1 38. 5 1 13 
6 1 50.0 26 
27 1 72.3 
64 1 81. 8 8 
76 1 70.5 61 
X2=11. 30* df=4 
N |ある|なし| N 
5 1 36. 4 1 63. 7 1 1 
6 |ぉ 1|769| 26 
27 ~~_I 72.1 1 1 
62 L__4~.~_ 1 5. ~ 85 








91. 3 23 
χ2=5.19 df=4 
|ある|なし! N 
1 60.0 1 40.01 5 
1 22.2 1 77.8 1 9 
1-25. 0 -1 75.0 1 52 
-1 39.4 -r60.6 1 3 
-43.~ -1 56.5 1 竺-
|する!ときどき|しない 1N 1する|ときどき|しない 1N 1する|ときどき|しないIN
不満 160.0 1必 o1 0 1 5 1 9. 1 45.5 1必 51 1 1 0 1ωo 1 20.0 1 
やや不満 185.6 1 ω 1 0 1 71 16.0 1 回 o1 32. 0 1 251 1. 1 1 仏 41 44.4 1 
設とで 135.7 1弘 4f17.9-1 281 1.6 1 68.8 1 19.6 1121 ~田 9 1 41. 5 1 53
やや満足| 日 81 必 11 3.1 1 651 ぉ 31 62. 1 1 12.6 1 871 3. 1 1 62.5 1 34.4 1 32 




不 満 60.~1 40.0 1 
やや不満 150.0 1 50.0 1 
守ちらで 125.0 1 75.0 1 もない 75.0 
や満足 I__~I 68.3 1 
満 足 127. 8 1 72. 2 1 








X2=28.54料 df=8 χ2=5.17 df=8 
|する|しない| N |する|しない| N 
1 18. 2 1 81.  1 1 O 5 
1 19.2 1 SO.8_J 26 。 7 
1 13. 3 1 86. 7 __1_1~ 7 1 92.3 1 52 
1 32.6 1 67.4 J 86 O 32 
1 26. 8 1 73. 2 1 56 1 -190.9 2 









































| 13必帥 1 0.1 
②一戸建のイメージ
今のまま 11田 13判。槌|嗣 4.7引0.53
この土地で 1 99 1 4.10 1 O.58 1 29 1 4臼 10.62






























団 地 1 一戸建
誤判話土I移る1N!i*判長土防IN
1-2年 158. 9 1 24.4 116.71ω11叩 9/18. 2 /10. 9/ 日
付年l臼 51 25. 8 121. 71判176. 9 13.0 10. 21108 
M3年|必 o141. 41州叩1肱 8/ 7.9/5.3/ 76 
















ある151. 7 1 34.5 113. 8判181. 8 13.1 1 5. 19
なし|ω0125.81叫叫π912. 1 10.01ω 
C 行事参加
するl四01幻71日31吋84.7 1 9.4 1 5.985
S t 147.1 135.417.51206174.0 117.0 19.010 
しない153. 6 10.7 135.71判182. 8 1 8.6 1 8.6田|
χ2ニ20.65*df=2 ;(2=4.37 df=2 
表19近所づきあいと地域活動
A 自治会加入




;(2=1. 52 df=2 ;(2=1. 41df=2 
B 自治会関心
あり167.41却 91 2. 8 141/85. 6 14.4 1 0 1 97 
なし|民31 34.71 9.0191 56. 2 1担 810.9137
;(2=7.38* df=2 ;(2=25.42*事 df=2
C 行事への参加
する17.0121. 8 1 . 1例176. 5 1 22~-;rl斗 81
3tlωo 137.1 1 2.91205173.818.41 7.81103 
kな14.11ぬ5125.41田1回91 38. 2 10.9 1日
;(2=52.68* df=4 ;(2=15.08* df=4 
D 住民運動
ある168.31拡 713.0 16717.0 118. 9T4~凶
なし|田61ぉ619.81吋|印o1 30. 9 1 9.1 110
E サークJレ活動
する172. 2 1 26.6 1 . 3 1 80176.9 1払 11 0 140





不 満 173.7/26. 31 1~L100 ~J 4 
やや不満 1 51. 9 1 48.1 1 幻 185. 7 14. 3 1 4
52tで 165.9134.11お 179.7 1 20. 3 1 69 
やや満足 178.0 12.0 1 18179. 1 20___~~ 
満 足 156. 7 1 43.3 1 67 186. 0 14. 0 1 93
χ2=12.94* df=4 ;(2=2.6 df=4 
B 自治会関心
|あり!なし1N 1あり|なしIN
不満 147.1152.91 17125.0 175.0 1 4 
やや不満 1 29. 6 1 70.4 1 幻|幻41附 114 
52tで 128. 5 17.5 1 23 1 26. 9 1 73. 1 1 67 
やや満足 153.8146.2117149.21田8163 




不満 117.6152. 9129. 4117125.01田01ぉ014 
やや不満 12.21必 129.61 271 35.7135. 71お6114 
52tで 14.416. 419. 21判113.21削 136.8168 





不満 141.21田81 171ぉo175.0 1 4 
やや不満 1 5. 6 1 4.4 1 幻 178. 6 1 2. 4 1 14 ztで 142.9157.11 126141. 2158. 8168 
やや満足 !回9147.11 19153.1 1必 9164 
満足|日5145.516162.1 137.91 87 
;(2=4.32 df=4 ;(2= 11. 56紳 df=4
単位は% ;(2=3.62 df=2 χ2=2.49 df=2 単位は%
130 総合都市研究第12号
表 20 階の高さと地域活動
A 自治会加入 B 自治会関心 C 行事参加 D 住民運動 E サー クノレ活動
1加入!なし 1N 1あり lなし 1N 1する 1~~ 1しない1N 1ある|なし 1N 1する|しないIN
5階以下 175. 1 1 24.9 1判44.61日 41吋28.81日 21ω|叫回 1147.91叫25.5 1 74.5 186 
6階以上|日 11ω9115911 38. 9 1 61.1 1吋18.91田 1122.0 1叫必 71切り判 18.2 1 81.8 1日
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Psychological Traits of Apartment House Residents 
- An Analysis of Interpersonal Relationships in Neighborhoods -
Michiko Homma * 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
This survey of residents aimed to analyze the comfortableness of apartment living. 
This paper mainly studied interpersonal relations in neighborhoods. It was carried out on 
residents living in public housing compounds of Tama New Town， Aoyama and Naze City， 
and residents of detached houses living in these three locations. 
Results ohtained were as follows. Urhan residents do not prefer interpersonal rela-
tionships with those living in their own neighborhood. They have friend1y relations with 
them by a factor of similality (chi1d) rather than hy physical factors (proximity). This 
tendency is typical to apartment house residents. Apartment house residents are not in-
volved in community affairs， yet suhurban residents seem more inclined to do so. 
